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SurveyAbstract The study on the Flora of El Qantara Sharq revealed that the presence of 138 species
belonging to 110 genera follows 39 Angiospermae families. The percentages of the representation
of these families were Gramineae by 15.9%, Compositae by 13.7%, Leguminosae by 10.8%,
Chenopodiaceae by 10.1%, and Cruciferae by 4.3%, while each of Caryophyllaceae, Cyperaceae
and Polygonaceae was represented by 3.6% and the percentage was 2.8% for both of
Convolvulaceae and Zygophyllaceae whereas it was 2.1% for each of Aizoaceae, Amaranthaceae
and Tamaricaceae. The percentage was 1.4% for each of Euphorbiaceae, Orobanchaceae,
Solanaceae and Umbelliferae. The remainder families, Asclepiadaceae, Ceratophyllaceae,
Combretaceae, Geraniaceae, Haloragiadaceae, Juncaceae, Labiatae, Malvaceae, Neuradaceae,
Nitrariaceae, Palmae, Plantaginaceae, Potamogetonaceae, Primulaceae, Ranunculaceae,
Salicaceae, Scrophulariaceae, Thymelaeaceae, Typhaceae, Urticaceae and Verbenaceae were repre-
sented by one species (0.7%) for each. Shrubs were represented by 11.5% of the recorded species
while the percentages of perennial and annual herbs were 21.7% and 63% respectively. Three par-
asite species were recorded: Cistanche phelypaea (L.) Cout., Cuscuta campestris Yunck. and
Orobanche crenata Forssk.
 2015 Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of Faculty of Agriculture, Ain Shams
University. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/
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The Sinai region occupies the far northeastern corner of Egypt,
where the two major continents of Asia and Africa meet along
its eastern boundaries. It occupies an area of ca. 61,000 sq. km,
stretched between the longitudes 32 170 and 34 540 E. and lat-
itudes 27 420 and 31 020 N. The region represents a peninsula
of an almost a rectangular area extending southward into a tri-
angular, delimited from the west by the Suez Canal, from
north by the Mediterranean Sea, from the east by Palestine
and from south by the V-shaped gulfs of Suez and Aqaba,
north of the Red Sea (Abd Allah et al., 1984). Ta¨ckholm
(1974) divided the Sinai Peninsula into three portions: the east-
ern Mediterranean coastal strip (Mp), the Isthmic desert (Di)
region which extends from the Suez Canal and the eastern bor-
ders of Egypt and the southern triangular portion of the
Peninsula, known as Sinai proper (S) region. El-Hadidi et al.
(1989) divided the Peninsula into five subdivisions, while
Boulos (2009) considered the entire Sinai Peninsula as one
region (S).
North Sinai environment is currently subjected to a rapid
development induced by agricultural development projects of
El-Salam Canal transferring the Nile water to Sinai (Amer,
2004).
Several works were conducted on Sinai Peninsula, and Abd
Allah et al. (1984) recorded 732 species that belong to 404 gen-
era from 88 families in a taxonomical and documentary study
in the herbarium specimens, originating from the Sinai
Peninsula, preserved in the herbarium of Flora and
Phytotaxonomy Researches Department which is referred to
by the symbol CIAM. Danin et al. (1985) recorded the distri-
bution and ecological notes on 886 plant species collected dur-
ing a comprehensive study of Sinai. El-Hadidi et al. (1989)
studied and annotated the list of the flora of Sinai including
984 species belonging to 465 genera of vascular cryptogames
and flowering plants. A total of 114 species of seed plants were
collected from Geble Halal area during the rainy season of
1992 (Gamal El-Din, 1993).
El-Qantara area (30 300–31 050 N) (32 200–32 400 E) is
situated in the western corner of Sinai Peninsula. The area
extended from North Ferdan to Rabaa village covering about
75.000 feddan. The plain rises up to 116 m above the sea level
and slopping northward to the Mediterranean Sea and west-
ward to the Suez Canal. The area is characterized by arid cli-
mate with Mediterranean features (dry hot summer and
moderate cold winter) (Amer, 2004).
The study of natural vegetation on El-Qantara area, North
Sinai, revealed 113 species from 45 families (Amer, 2004). A
recent floristic and environmental survey undertaken on the
roadside verges along the main highway between El Arish
and Rafah recorded 78 species from 31 vascular plant families
that were found, of which 24 are annuals and 54 perennials
Abd El-Ghani and El-Sawaf (2005). Mosallam (2007) found
124 species belonging to 108 genera and 42 families in Saint
Katherine protectorate, while Soliman (2007) recorded 50 spe-
cies in a survey of five wadies (Arbeien, Ithla, Sheraji, Talaa
and Tinya) in South Sinai.
The present work aims to study the plant diversity of the
Flora of El-Qantara Sharq and to document the recorded spe-
cies by herbarium specimens.Material and methods
The study on the Flora of El-Qantara Sharq (30 300–31 050
N) (32 200–32 400 E) was conducted during the period from
April 2012 to March 2014. The area of study extended from
North Ferdan to Rabaa village, and it covers 75.000 feddan
(Fig. 1). G.P.S. e Trex Vista was used during the study.
Weeds and wild plants were collected from ten different sites,
which were chosen randomly. Twenty quadrates (1 m2) were
randomly chosen from every site. The sites that were chosen
include different habitats such as cultivated lands, abandoned
lands, roadsides, canal banks, aquatic plants, salinized lands
and sabkhas, in addition to different soils such as clay,
sandy, and salty. The main crops studied were wheat, clover,
and sugar beet. Plant locations, habitat information, habit (i.
e. annual or perennial), and notes about the plants as the
color of flowers may change by drying were recorded in
the fields and never depend on the memory to remember
the data.
The authors collected about 530 specimens from the studied
area. The collection was prepared as herbarium sheets. These
herbarium sheets were preserved in the herbarium of Flora
and Phytotaxonomy Researches Department (CIAM) and
arranged according to Engler’s system. The specimens were
identified according to Ta¨ckholm (1974) and Boulos (1999,
2000, 2002, 2005). The species recorded were arranged alpha-
betically within their families. For each species original publi-
cation, reference, habitat and life form, floristic category and
local names were cited.
Results
In the following there is a detailed list for the species recorded
and mentioned in Table 1, together with their habitat types,
life forms, floristic categories and local names in an alphabet-
ical arrangement within their families.
For floristic categories the following abbreviations are used:
IR-Tur = Irano-Turanian; Euro-Sib = Euro-Siberian;
Med =Mediterranean; Sah-Sind = Saharo-Sindian and Sud-
Zamb = Sudano-Zambezian.
* Refers to the species with a new distribution in Sinai
Peninsula.
** Refers to the species with a new record in Egypt.
1. Aizoaceae
1.1. Mesembryanthmum crystallinum L., Sp. Pl., ed. 1, 480
(1753); Boulos (1999), p. 45.
Habitat and life form: Maritime sand and edges of salt
marshes. Therophyte.
Floristic category: Med Region.
Local names: Ghasool, Tarteer, Bizz el-kalba, Samh,
Semeh.1.2. Mesembryanthmum forsskaolii Hochst. ex Boiss., Fl.
Orient. 2: 765 (1872); Boulos (1999), p. 45.
Habitat and life form: Saline sandy soil. Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Hamd.
El-Qantara sharq
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Fig. 1 A satellite map shows the studied area El-Qantara sharq, North Sinai.
A study on the Flora of El-Qantara Sharq 1711.3. Mesembryanthmum nodiﬂorum L., Sp. Pl., 1, 481
(1753); Boulos (1999), p. 45.
Habitat and life form: Sandy soils and edges of salt marshes.
Therophyte.
Floristic category: Med Region.
Local names: Ghasool, Tarteer, Bizz el-kalba, Samh,
Semeh.2. Amaranthaceae
*2.4. Alternanthera sessilis (L.) DC., Cat. Hort. Monsp. 77
(1813); Boulos (1999), p. 142.
Habitat and life form: Wet ground and canal banks.
Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Hamel, Hamool, Loqmet el-hamal.
3.5. Amaranthus graecizans L., Sp. Pl., ed, 1, 990 (1753);
Boulos (1999), p. 133.
Habitat and life form: Weed of cultivation and waste
ground. Therophyte.
Floristic category: Palaeotropical.
Local names: Shagaret Es-Santeen.
3.6. Amaranthus lividus L., Sp. Pl., 1, 990 (1753); El-Hadidi
& Fayed 1994/95, p.31; Boulos (1999), p. 135.
Habitat and life form: Summer weed in cultivations and
waste places. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Kabshoo-lignah.3. Asclepiadaceae
*4.7. Cynanchum acutum L., Sp. Pl., ed. 1, 212 (1753);
subsp. acutum, Boulos (2000), p. 222.
Habitat and life form: Waste moist ground, Nile and canal
banks. Therophyte.
Floristic category: Med, IR-Tur and Sah-Sind Regions.
Local names: ‘Ollaiq, ‘Olleiq, Modeid, Motteit, Libbein,
Libbeina.
4. Caryophyllaceae
5.8. Paronychia arabica (L.) DC., in Lam., Encycl. 5: 24
(1804); Boulos (1999), p. 87.
Habitat and life form: Sandy and stony soils. Therophyte.
Floristic category: Sah-Sind and IR-Tur Regions.
Local names: Bseisa.
6.9. Spergularia diandra (Guss.) Boiss, Fl. Orient. 1: 733
(1867); Boulos (1999), p. 80.
Habitat and life form: Alluvial and sandy soils. Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Qeleiqelaah, Gileglaag, Abu gholaah.
6.10. Spergularia marina (L.) Bessler, Enum. Pl. 97 (1822);
Boulos (1999), p. 78.
Habitat and life form: Weed in winter cultivations in saline
soils. Therophyte.
Floristic category:Med, IR-Tur and Euro-Sib Regions with
extension to Sah-Sind Region.
Local names: Qeleiqelaah, Gileglaag, Abu gholaah.
Table 1 Species recorded in the studied area, their vernacular name, families according to Engler’s system, and habits.
Species Vernacular name Families Habits
Acacia saligna (Labill) Wendl. – Leguminosae Tree
Alhagi graecorum Boiss. ’Aqool Leguminosae Perennial
Alternanthera sessilis (L.) DC Hamel Amaranthaceae Annual
Amaranthus graecizans L. Shagaret Es-Santeen Amaranthaceae Annual
Amaranthus lividus L. Kabshoo-lignah Amaranthaceae Annual
Anabasis articulata (Forssk.) Moq. ’Ageram Chenopodiaceae Shrub
Anagallis arvensis L. ’Ain el-Qot Primulaceae Annual
Anethum graveolens L. Shabat Umbellifera Annual
Artemisia monosperma Delile. ’Aader Compositae Shrub
Astragalus annularis Forssk. Mohallaq Leguminosae Annual
Astragalus hauarensis Boiss. Dan el-farah Leguminosae Annual
Astragalus tribuloides Delile. Beid el-gamal Leguminosae Annual
Atriplex lindleyi Moq. subsp. inﬂata (F. Muell.) P.G. Wilson Qatf Chenopodiaceae Annual
Atriplex patula L. Qatf Chenopodiaceae Annual
Avena fatua L. Zommeyr Gramineae Annual
Avena sterilis L. Zommeyr Gramineae Annual
Bacopa monnieri (L.) Pennell. – Scrophulariaceae Perennial
Bassia indica (Wight) A. J. Scott – Chenopodiaceae Annual
Bassia muricata (L.) Asch. Ghobbayra Chenopodiaceae Annual
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Salq Chenopodiaceae Annual
Bidens pilosa L. Ebret el-agooz Compositae Annual
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith Heesh Cyperaceae Perennial
Brassica tournefortii Gouan Shirtaam Cruciferae Annual
Bromus diandrus Roth Abu Fakhoor Gramineae Annual
Calligonum polygonoides L. subsp. comosum (L’ Her.) Soskov. Rosah Polygonaceae shrub
Cenchrus echinatus L. – Gramineae Annual
Centaurea pallescens Delile Yamroor Compositae Annual
Ceratophyllum demersum L. Nakshoosh el-hoot Ceratophyllaceae Perennial
Chenopodium album L. Rokab el-gamal Chenopodiaceae Annual
Chenopodium glaucum L. Zorbeih Chenopodiaceae Annual
Chenopodium murale L. Lissan el-teir Chenopodiaceae Annual
Cichorium endivia L. subsp divaricatum (Schousb) P. D. Sell Shikoria Compositae Annual
Cistanche phelypaea (L.) Cout. Halook Orobanchaceae Perennial
Conocarpus erectus L. Combretaceae Tree
Convolvulus arvensis L. ’Olleiq Convolvulaceae Perennial
Convolvulus lanatus Vahl. Rakhaam Convolvulaceae shrub
Conyza bonariensis (L.) Cronquist Qessaniya Compositae Annual
Coriandrum sativum L. Kuzbara Umbelliferae Annual
Cornulaca monacantha Delile. Shawk El-Deeb Chenopodiaceae Shrub
Coronopus didymus (L.) Sm. Rashaad El-Bahr Cruciferae Annual
Cotula cinerea Delile. Rebyan Compositae Annual
Cressa cretica L. Mellikh Convolvulaceae Perennial
Cuscuta campestris Yunck. Hamool Convolvulaceae Annual
Cutandia memphitica (Spreng.) Benth. Samma Gramineae Annual
Cynanchum acutum L. ’Ollaiq Asclepiadaceae Annual
Cyondon dactylon (L.) Pers. Nigeel baladi Gramineae Perennial
Cyperus articulatus L. Boot Cyperaceae Perennial
Cyperus diﬀormis L. Ageera Cyperaceae Annual
Cyperus laevigatus L. var. laevigatus Boot Cyperaceae Perennial
Cyperus rotundus L. Sa’d Cyperaceae Perennial
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Rigl el-hirbaya Gramineae Annual
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Abu Rokba Gramineae Annual
Diplotaxis erucoides (L.) DC. Yahaaq Cruciferae Annual
Echinochloa colona (L.) Link. Moddeid Gramineae Annual
Emex spinosa (L.) Campd. Drs el-agooz Polygonaceae Annual
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. Tommeyr Geraniaceae Annual
Eruca sativa Miller Gargeer Cruciferae Annual
Euphorbia retusa Forssk. No’maniya Euphorbiaceae Annual
Fagonia arabica L. Showeika Zygophyllaceae Perennial
Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. Hatab Ahmar Chenopodiaceae Shrub
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. Sheer Barri Gramineae Annual
Iﬂoga spicata (Forssk.) Sch. Bip. Shagaret el-ma’eeza Compositae Annual
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. Halfa Gramineae Perennial
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Table 1 (continued)
Species Vernacular name Families Habits
Juncus rigidus Desf. Samaar morr Juncaceae Perennial
Lactuca sativa L. Khass Compositae Annual
Launaea capitata (Spreng.) Dandy Halawaan Compositae Annual
Launaea mucronata (Forssk.) Muschl. subsp. cassiniana (Jaub. & Spach) N. Kilian Yamroor Compositae Perennial
Launaea nudicaulis (L.) Hook. f. Lisseq Compositae Perennial
Leptochloa fusca (L.) Kunth Heesh Gramineae Perennial
Leucaena leucocephala (Lam.) De wit. – Leguminosae Tree
Limbarda crithmoides (L.) Dumort Hatab Zeiti Compositae Perennial
Lolium multiﬂorum Lam. Gazoon Gramineae Annual
Lolium perenne L. Gazoon Gramineae Perennial
Lycopersicum esculentum Mill Tamatem Solanaceae Annual
Malva parviﬂora L. Khobbeiza Malvaceae Annual
Medicago intertexta (L.) Mill var. ciliaris (L.) Heyn. Nafal Leguminosae Annual
Medicago polymorpha L. Nafal Leguminosae Annual
Medicago sativa L. Berseem higazi Leguminosae Perennial
Melilotus albus Medik Handaqooq Leguminosae Annual
Melilotus indicus (L.) All. Handaqooq Leguminosae Annual
Melilotus messanensis (L.) All Handaqooq Leguminosae Annual
Mentha longifolia (L.) Huds. subsp. typhoides (Briq) Harley. Habaq Labiatae Perennial
Mesembryanthmum crystallinum L. Ghasool Aizoaceae Annual
Mesembryanthmum forsskalii Hochst. ex Boiss. Hamd Aizoaceae Annual
Mesembryanthmum nodiﬂorum L. Ghasool Aizoaceae Annual
Myriophyllum spicatum L. – Haloragidaceae Perennial
Neurada procumbens L. Losseiq Neuradaceae Annual
Nitraria retusa (Forrsk.) Asch. Ghardaq Nitrariaceae Shrub
Orobanche crenata Forssk. Halook Orobanchaceae Annual
Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb. Timzein Gramineae Annual
Paronychia arabica (L.) DC. Bseisa Caryophyllaceae Annual
Phalaris paradoxa L. Sha’eer el-faar Gramineae Annual
Phoenix dactylifera L. Nakhla Palmae Tree
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Hagna Gramineae Perennial
Phyla nodiﬂora (L.) Greene Libbia Verbenaceae Perennial
Plantago afra L. Qotoona Plantaginaceae Annual
Pluchea dioscoridis (L.) DC. Barnoof Compositae Shrub
Poa annua L. Gramineae Annual
Polygonum bellardii All. Qordaab Polygonaceae Annual
Polygonum equisetiforme Sm. Qordaab Polygonaceae Perennial
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Deil el-qott Gramineae Annual
Portulaca oleracea L. Rigla Portulacaceae Annual
Potamogeton crispus L. Horreish Potamogetonaceae Perennial
Pulicaria undulata (L.) C. A. Mey. Ghobbeira Compositae Perennial
Ranunculus sceleratus L. Zaghalanta Ranunculaceae Annual
Raphanus raphanistrum L. Figl Cruciferae Annual
Reichardia tingitana (L.) Roth Galawein Compositae Annual
Ricinus communis L. Kharwa’a Euphorbiaceae Shrub
Rumex dentatus L. Khella Polygonaceae Annual
Salicornia europaea L. Khreiza Chenopodiaceae Annual
Salix tetrasperma Roxb. Safsaaf Salicaceae Tree
Salsola kali L. Eshnaan Chenopodiaceae Annual
Schismus barbatus (L.) Thell. Zaghab el-far Gramineae Annual
Senecio glaucus L. subsp coronopifolius (Maire) C. Alexander Meroor Compositae Annual
Sesbania sesban (L.) Merr Sesbaan Leguminosae Shrub
Sisymbrium irio L. Figl el-gamal Cruciferae Annual
Solanum nigrum L. ’Enab el-deeb Solanaceae Annual
Sonchus oleraceus L. Go’odied Compositae Annual
Spergularia diandra (Guss.) Boiss. Gileglaag Caryophylaceae Annual
Spergularia marina (L.) Bessler Gileglaag Caryophylaceae Annual
Spergularia media (L.) C. Presl. – Caryophylaceae Perennial
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl – Caryophylaceae Annual
Stipagrostis plumosa (L.) Munro ex T. Anderson Sha’araia Gramineae Perennial
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) Nesom – Compositae Annual
Tamarix aphylla (L.) H. Karst Abal Tamaricaceae Shrub
Tamarix nilotica (Ehernb.) Bunge Abal Tamaricaceae Shrub
(continued on next page)
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Species Vernacular name Families Habits
Tamarix tetragena Ehernb. Abal Tamaricaceae Shrub
Thymelaea hirsuta (L.) Endle. Mitnaan Thymelaeaceae Shrub
Traganum nudatum Delile Hamd Chenopodiaceae Shrub
Tribulus terrestris L. Shiqshiq Zygophyllaceae Annual
Trifolium resupinatum L. Qort Leguminosae Annual
Trigonella stellata Forssk. Gargas Leguminosae Annual
Triticum aestivum L. Qamh Gramineae Annual
Typha domingensis (Pers.) Poir. ex. Steud. Bardi Typhaceae Perennial
Urospermum picroides (L.) F. W. Schmidt Galawein Compositae Annual
Urtica urens L. Horreiq Urticaceae Annual
Zygophyllum album L. f. Ratrayt Zygophyllaceae Shrub
Zygophyllum simplex L. Qarmal Zygophyllaceae Annual
174 A.M. Ahmed et al.6.11. Spergularia media (L.) C. Presl., Fl. Sic. 161 (1826);
Boulos (1999), p. 78.
Habitat and life form: Saline soil, edges of salt marshes.
Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Unknown.
6.12. Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl., Fl. Cech. 94
(1819); Boulos (1999), p. 78.
Habitat and life form: Weed in winter cultivations in saline
soils. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Unknown.
5. Ceratophyllaceae
7.13. Ceratophyllum demersum L., Sp. Pl., ed. 1, 992 (1753);
Boulos (1999), p. 153.
Habitat and life form: Shallow and deep waters.
Hydrophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Horeish, Bisht el-qrid, Nakshoosh el-hoot,
Abela.
6. Chenopodiaceae
8.14. Anabasis articulata (Forssk.) Moq., in A. DC., Pordr.
13 (2): 212 (1849); Boulos (1999), p. 126.
Habitat and life form: Stony and sandy wadis.
Chamaephyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Tarteer, Balbal, Belbel, ‘Ageram, ‘Agram,
‘Adjeram.
9.15. Atriplex lindleyi Moq. subsp. inﬂata (F. Muell.) P.G.
Wilson, Fl. Australia 4: 323 (1984); Boulos (1999), p. 99.
Habitat and life form: Sandy soils and waste ground.
Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Qataf, Qatf.
9.16. Atriplex patula L., Sp. Pl., ed. 1, 1053 (1753); Boulos
(1999), p. 102.Habitat and life form: Saline soils, waste ground.
Therophyte.
Floristic category: Med Regions.
Local names: Qataf, Qatf.
10.17. Bassia indica (Wight) A.J. Scott, Feddes Repert. 89:
108 (1978); Bolus 1999, p. 107.
Habitat and life form: Waste ground and roadsides.
Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Unknown.
10.18. Bassia muricata (L.) Asch in Schweinf., Beitr. Fl.
Aethiop. 187 (1867); Boulos (1999), p. 106.
Habitat and life form: Weed in new reclaimed lands with
sandy soils. Therophyte.
Floristic category: Sah-Sind and IR-Tur Regions.
Local names: Ghobbeira, Ghobbayra, Layya, Haythaam.
11.19. Beta vulgaris L., Sp. Pl., ed. 1, 222 (1735); subsp mar-
itima (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital. 593 (1882); Boulos (1999),
p. 94.
Habitat and life form:Weed in winter cultivations and along
roadsides. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Dirs el-kalb, Salq, Silq, Figlbou-leil.
12.20. Chenopodium album L., Sp. Pl., ed. 1, 218 (1753);
Boulos (1999), p. 96.
Habitat and life form: Winter weed in fields and along irri-
gation canals. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Rokab el-gamal.
*12.21. Chenopodium glaucum L., Sp. Pl., ed. 1 (1753):
Boulos (1999), p. 98.
Habitat and life form: Weed. Therophyte.
Floristic category: Med and Ir-Tur Regions.
Local names: Nitna, Minatteena, Zorbeih.
12.22. Chenopodium murale L., Sp. Pl., ed. 1, 219 (1753);
Boulos (1999), p. 96.
Habitat and life form: Weed. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
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Abu ‘efin (‘efeina), Sontaar, Fatteh, Shagaret el-motteina,
Sakaraan, Sekraan.
13.23. Cornulaca monacantha Delile., Descr. Egypte, Hist.
Nat. 206, t. 22, f. 3 (1814); Boulos (1999), p. 127.
Habitat and life form: Sandy plains and desert wadis. Shrub.
Floristic category: Sah-Sind and Sud-Zamb Regions.
Local names: Haad, Shawk El-Deeb.
14.24. Halocnemum strobilaceum: (Pall.) M. Bieb., Fl.
Taur.-Cauc. 3: 3 (1819); Boulos (1999), p. 108.
Habitat and life form: Coastal salt marshes and saline
plains. Chamaephyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Hatab Ahmar, Sabad.
15.25. Salicornia europaea L., Sp. Pl., ed. 1 (1753); Boulos
(1999), p. 110.
Habitat and life form: Edges of salt marshes and coastal
mud flats. Therophyte.
Floristic category: Med, Sah-Sind and IR-Tur Regions.
Local names: Khreiza, Khreysi, Khoreize, Khriyet, Bawaal.
16.26. Salsola kali: L., Sp. Pl., ed. 1, 222 (1753), Boulos
(1999), p. 119.
Habitat and life form: Coastal sandy areas and waste
ground. Therophyte.
Floristic category: Sah-Sind, IR-Tur, Sud-Zamb and Med
Regions.
Local names: Eshnaan, Oshnaan, Shinaan, Qalye.
17.27. Tragnum nudatum Delile, Descr. Egypte, Hist. Nat.
204 (1814); Boulos (1999), p. 116.
Habitat and life form: Stony and sandy wadis and plains.
Chamaephyte.
Floristic category: Sah-Sind and IR-Tur Regions.
Local names: Hamd, Damraan, Thirr, Athirr, Dirr, Sirr,
Serr.
7. Combretaceae
**18.28. Conocarpus erectus L., Sp. Pl. 147 (1753).
Habitat and life form: Canal banks. Phanerophyte.
Floristic category: Cultivated and naturlized.
Local names: Unknown.
8. Compositae
19.29. Artemisia monosperma Delile, Descr. Egypte, Hist. Nat.
263, t. 43, f. 1 (1814); Boulos (2002), p. 258.
Habitat and life form: Sandy plains, desert wadis and road-
sides. Chamaephyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: ‘Aader, Lel-lel.
20.30. Bidens pilosa L., Sp. Pl., ed. 1, 832 (1753); Boulos
(2002), p. 234.
Habitat and life form: Weed of cultivation, canal banks,
roadsides, waste ground. Therophyte.
Floristic category: Palaeotropical and Pantropical Regions.
Local names: Ebret el-agooz.
21.31. Centaurea pallescens Delile, Descr. Egypte, hist. Nat.
278, t.49, f. 1 (1814); Boulos (2002), p. 168.Habitat and life form: Sandy deserts, roadsides, edges of
cultivation. Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Harraar, Moraar, Kenissa-kool, Amroor,
Maroor, Yamroor.
22.32. Cichorium endivia L., Sp. Pl., ed. 1, 813 (1753) subsp.
divaricatum (Schousb) P. D. Sell, Bot. J. Linn. Soc. 71: 240
(1976); Boulos (2002), p. 270.
Habitat and life form: Weed of cultivation, moist ground.
Therophyte.
Floristic category: Med and IR-Tur Regions.
Local names: Shikoria, Maqd, Sirees, Sablangaaro.
23.33. Conyza bonariensis (L.) Cronquist, Bull. Torrey Bot.
Club 70: 362 (1943); Boulos (2002); p. 192.
Habitat and life form: On Nile and canal banks and in waste
places. Therophyte.
Floristic category: Med Region.
Local names: Qessaniya, Howeimda, Billeikh, Belleikh.
24.34. Cotula cinerea Delile., Descr. Egypte, Hist. Nat. 275,
t. 47, f. 4 (1814); Boulos (2002), p. 257.
Habitat and life form: Desert wadis and sandy plains.
Therophyte.
Floristic category: Sah-Sind and Sud-Zamb Region.
Local names: Rebyan, Arbeyyan.
25.35. Iﬂoga spicata: (Forssk.) Sch., Bip. In webb &
Berthel., Phyt. Canar. 2: 310 (1845); Boulos (2002), p. 197.
Habitat and life form: Sandy wadis and desert plains.
Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Kreishit el-gadye, Shagaret el-ma’eeza, kare-
ish shedi (S), Kheishit es-sanheela, Gomborr.
*26.36. Lactuca sativa L., Sp. Pl., ed. 1: 795 (1753).
Habitat and life form: Escaped from cultivation.
Therophyte.
Floristic category: Cultivated.
Local names: Khass.
27.37. Launaea capitata (Spreng.) Dandy in F. W. Andrews,
Fl. Pl. Sudan 3: 40 (1956); Boulos (2002), p. 294.
Habitat and life form: Desert wadis, Sandy and alluvial
plains, edges of cultivation, often a weed in reclaimed desert
land. Therophyte.
Floristic category: Sah-Sind, Med and Sud-Zamb Regions.
Local names: ‘Adeed, Hoadaan, Halawet el-ghozlaan,
Hawthaan, El-anayaat, Shagaret el-libbeina, Howei kelaab,
Halawaan.
27.38. Launaea mucronata (Forssk.) Muschl., Man. Fl.
Egypt 2: 1057 (1912) subsp. cassiniana (Jaub. & Spach) N.
Kilian, Willdenowia 25: 277 (1995); Boulos (2002), p. 298.
Habitat and life form: Sandy and stony deserts, alluvial
plains and edges of cultivation. Chamaephyte.
Floristic category: Sah-Sind, Med and IR-Tur Regions.
Local names: Amroor, Maroor, Yamroor, Morreira-entiya,
‘Adeed, Haddieida.
27.39. Launaea nudicaulis (L.) Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 416
(1881); Boulos (2002), p. 291.
Habitat and life form: Sandy and alluvial soils, desert plains
and wadis, edges of cultivation. Chamaephyte.
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Local names: Ribaay eilaab, Howa, Hawa, Howei, Moraar,
Howthaan, Lesseq, Lesseiq, Lisseq, Lossaaq, Lessaaq.
*28.40. Limbarda crithmoides (L.) Dumort., Fl. Belg. 68
(1827); Boulos (2002), p. 211.
Habitat and life form: Salin soils, edges of drainage canals.
Chamaephyte.
Floristic category: Med Regions.
Local names: Hatab Zeiti, Zeita, Zeiti, Zamatoon, Zaraata,
Qataafa, Abu gereiba, Shirsh’i.
29.41. Pluchea dioscoridis (L.) DC., Prodr. 5: 450 (1836);
Boulos (2002), p. 189.
Habitat and life form: Moist ground and canal banks.
Chamaephyte.
Floristic category: Sah-Sind, IR-Tur and Med Regions.
Local names: Barnoof.
30.42. Pulicaria undulata (L.) C.A. Mey, Verz. Pfl. Casp.
Meer. 79 (1831); Boulos (2002), p. 221.
Habitat and life form: Desert wadis, sandy and alluvial
plains, edges or reclaimed desert lands. Chamaephyte.
Floristic category: Sah-Sind and Sud-Zamb Regions.
Local names: Githgath, Dithdath, Sabad, Kootkaat,
Rabool, Rabl, Rabd, Ghobbeira, Ghobbayra-a, Shaay gabali.
31.43. Reichardia tingitana (L.) Roth, Bot. Abh. 35 (1787);
Boulos (2002), p. 299.
Habitat and life form: Desert wadis, sandy and alluvial
plains, edges of cultivation. Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Galawein, Galaweel, Galaaweel, Nooqd,
Libbein, Libbeina, Moraar, Moreir, Meroor, Morayre,
Hawa, Howa Howei kelaab, Dordaa, ‘Adeed, Shideed,
Shiedeid, Shedeyd.
32.44. Senecio glaucus L., Sp. Pl., ed. 1, 868 (1753) subsp.
coronopifolius (Maire) C. Alexander, Notes Roy. Bot. Gard.
Edinb. 37: 412 (1979); Boulos (2002), p. 263.
Habitat and life form: Winter weed especially in new
reclaimed lands. Therophyte.
Floristic category: Sah-Sind, Med and IR-Tur Regions.
Local names: Moroor, Moreir, Moreyre, Meroor, Sofeera,
Safeery, Sofra, Safra, Sofeir-attan.
33.45. Sonchus oleraceus L., Sp. Pl., ed. 1, 749 (1753);
Boulos (2002), p. 309.
Habitat and life form: Common weed in cultivated lands,
along canal banks and roadsides. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Go’odied, Goo’dei, Galawein, Galaaweel,
Galaeel, Khass, Khaz, Hoa el-ganayin, Hawa, Howa, Howei,
Kass Klab, Khass wez, Shekhasheikh, Shikschaakh.
34.46. Symphyotrichum squamatum (Spreng.) Nesom,
Phytologia 77: 292 (1994); Boulos (2002), p. 194.
Habitat and life form:Weed of cultivation, roadsides, waste
ground, and canal banks. Therophyte.
Floristic category: Med and Ir-Tur Regions.
Local names: Unknown.
35.47. Urospermum picroides (L.) F. W. Schmidt, Samml.
Phys.-O¨kon. Aufs. 1: 275 (1795); Boulos (2002), p. 275.Habitat and life form: Weed of cultivation, roadsides and
waste ground. Therophyte.
Floristic category: Pantropical.
Local names: Galawein, Gelaweel, Galaeel, Beseekh,
Tibseekh, Dordaa, Salis, Sileisla, Seleisla, Sileis, Silees, Slesle.
9. Convolvulaceae
36.48. Convolvulus arvensis L., Sp. Pl., ed. 1, 153 (1753); Boulos
(2000), p. 249.
Habitat and life form: Common weed in cultivations and
canal banks all over the year. Chamaephyte.
Floristic category: Palaeotrpical.
Local names: ‘Olleiq, Meddaad, Moddied, Motteit,
Shagaret el-‘Olleyqa.
36.49. Convolvulus lanatus Vahl., Symb. Bot. 1: 16 (1799);
Boulos (2000), p. 245.
Habitat and life form: Sandy dunes and desert plains.
Chamaephyte.
Floristic category: Sah-Sind and Ir-Tur Regions.
Local names: Bayaad, Beyaad, Rakhaam, Rakhaami,
Rokhaam, Breheyman, Rehaaman.
37.50. Cressa cretica L., Sp. Pl., ed. 1, 223 (1753); Boulos
(2000), p. 263.
Habitat and life form: Edges of coastal and inland salt
marshes, alluvial moist salty soils, edges of cultivated moist.
Therophyte.
Floristic category: Palaeotropical.
Local names: Molleih, Melleyh, Mellikh, Nadwa, Abu-
hosaaba, Sebakh.
38.51. Cuscuta campestris Yunck., Mem. Torret Bot. Club
18: 138 (1932); Boulos (2000), p. 245.
Habitat and life form: A stem parasite particulary on
Trifolium and Capsicum. Parasite.
Floristic category: Pantropical.
Local names: Hamool.
10. Cruciferae
39.52. Brassica tournefortii Gouan, Ill. Observ. Bot. 44, t. 20 A
(1773); Boulos (1999), p. 211.
Habitat and life form: Weed in winter crops especially new
reclaimed lands. Therophyte.
Floristic category: Med Region with extension to IR-Tur
Region.
Local names: Shilltam, Shirtaam.
*40.53. Coronopus didymus (L.) Sm., Fl. Brit. 691 (1800);
Boulos (1999), p. 227.
Habitat and life form: Weed of moist ground and edges of
cultivation. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Rashaad El-Bahr, harra.
41.54. Diplotaxis erucoides (L.) DC., Syst. Nat. 2: 631
(1821) subsp. erucoides; Boulos (1999), p. 210.
Habitat and life form: Waste ground, sandy desert soils
close to cultivation. Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
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42.55. Eruca sativa Miller, Gard. Dict. Ed. 8, no.1 (1768);
Boulos (1999), p. 214.
Habitat and life form:Weed of cultivation, also escape from
cultivation. Therophyte.
Floristic category: Med, Ir-Tur, Sah-Sind and Euro-Sib
Regions (cultivated).
Local names: Gargeer, Rawq, Shiltaam, Shirtaam, Gery,
‘Afein, ‘Afeen.
*43.56. Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl., ed. 1, 669 (1753);
Boulos (1999), P. 220.
Habitat and life form: Roadsides, edges of cultivation.
Therophyte.
Floristic category: Med, Sah-Sind and Ir-Tur Region.
Local names: Figl.
44.57. Sisymbrium irio L Sp. Pl., ed. 1, 659 (1753); Boulos
(1999), p.186.
Habitat and life form: Common winter weed in
fields, gardens, orchard and along irrigation canals.
Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Shillyaat, Saleekh, Esseileih, Figl el-gamal.
11. Cyperaceae
*45.58. Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith, Novon 5:
101 (1995); Boulos (2005), p. 352.
Habitat and life form: Shallow water and artificial depres-
sions. Chamaephyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Region.
Local names: Debsha, Dees, Heesh.
46.59. Cyperus articulatus L., Sp. Pl., ed. 1: 44 (1753);
Boulos (2005), p. 380.
Habitat and life form: Nile and canal banks. Chamaephyte.
Floristic category: Palaeotropical.
Local names: Boot, Dees medawar.
*46.60. Cyperus difformis L., Cent. Pl. 2: 6 (1756); Boulos
(2005), p. 390.
Habitat and life form: Rice fields, canal banks, ditches and
marshes. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Ageera, Adj-Djeer.
46.61. Cyperus laevigatus L.,Mant. Alt. 179 (1771) var. lae-
vigatus; Boulos (2005), p. 393.
Habitat and life form: Nile and canal banks and in moist
saline soils. Geophyte.
Floristic category: Pantropical.
Local names: Borbeit, Okreish, Bor’an, Sammoor (S),
Sommeira na’ame, Khabb, Boot.
46.62. Cyperus rotundus L., Sp. Pl., ed. 1, 45 (1753); Boulos
(2005), p. 382.
Habitat and life form: Common weed in fields, Nile and
canal banks and moist places. Geophyte.
Floristic category: Pantropical.
Local names: Se’d, Sa’d, Sa’d el-homaar, Zibl el-maa’iz,
Magessa.12. Euphorbiaceae
47.63. Euphorbia retusa Forssk., Fl. Aegypt. -Arab. 93 (1775);
Boulos (2000), p. 59.
Habitat and life form: Sandy plains and desert wadis.
Therophyte.
Floristic category: Sah-Sind Region.
Local names: No’maniya, Melbeyn.
48.64. Ricinus communis L., Sp. Pl., ed. 1, 1007 (1753);
Boulos (2000), p. 44.
Habitat and life form: Wadis and plains. Nano-
phanerophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Kharwa’a.
13. Geraniaceae
49.65. Erodium laciniatum (Cav.) Willd., Sp. Pl., ed. 4, 3: 633
(1800) subsp. Pulverulentum (Boiss.) Batt. in Batt. & Trab.,
Fl. Algerie 1: 126 (1888); Boulos (2000), p. 7.
Habitat and life form: Desert wadis, sandy and gravelly
soils. Therophyte.
Floristic and category: Med Region.
Local names: Morghaat, Mergheit, Timmeir, Tommeyr,
Qarn, Qarna, Qarni.
14. Gramineae
50.66. Avena fatua L., Sp. Pl., ed. 1, 80 (1753); Boulos (2005),
p. 160.
Habitat and life form: Common winter weed especially in
wheat fields. Therophyte.
Floristic and category: Cosmopolitan.
Local names: Khaafoor, Fakhoor, Zommeyr.
50.67. Avena sterilis L., Sp. Pl., ed. 2, 118 (1762); Boulos
(2005), p. 160.
Habitat and life form: Common winter weed especially in
wheat fields. Therophyte.
Floristic and category: Med and Sah-Sind Regions..
Local names: Khaafoor, Fakhoor, Zommeyr.
51.68. Bromus diandrus Roth, Bot. Abh. Beobacht. 44
(1787); Boulos (2005), p. 193.
Habitat and life form: Cultivated fields. Therophyte.
Floristic and category: Med and Ir-Tur Regions.
Local names: Khaafoor, Abu Fakhoor, Abu Keneitla.
52.69. Cenchrus echinatus L., Sp. Pl., ed. 1, 1050 (1753);
Boulos (2005), p. 320.
Habitat and life form: Weed in fields, west land, sandy and
clay soils. Therophyte.
Floristic and category: Pantropical.
Local names: Unknown.
53.70. Cutandia memphitica (Spreng.) Benth, J. Linn. Soc.
Bot. 19: 118 (1881); Boulos (2005), p. 153.
Habitat and life form: Sandy soil, sometimes saline soils.
Therophyte.
Floristic and category: Med and Ir-Tur Regions.
Local names: Samma, Sammah.
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Boulos (2005), p. 280.
Habitat and life form: Common weed in fields, gardens and
on Nile and canal banks. Geophyte.
Floristic category: Sah-Sind, IR-Tur and Sud-Zamb
Regions.
Local names: Nigeel (baladi), Nisheet, Takabalt, Moddied,
Meddaad, Motteit.
55.72. Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd, Enum. Pl. 1029
(1809); Boulos (2005), p. 267.
Habitat and life form: Weed of cultivation. Therophyte.
Floristic and category: Palaeotropical.
Local names: Na’eem es-saleeb, Rigl el-hirbaya, Bahma,
Bohma, Edabaab.
56.73. Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 1:
52 (1772); Boulos (2005), p. 310.
Habitat and life form: Weed of cultivation. Therophyte.
Floristic and category: Palaeotropical.
Local names: Dafira, Abu Rokba, Abu Qusseyba.
57.74. Echinochloa colona (L.) Link, Hort. Berol. 2: 209
(1833); Boulos (2005), p. 291.
Habitat and life form: Common summer weed. Therophyte.
Floristic category: Pantropical.
Local names: Moddeid, Medaad, Motteit, Abu rokba
(rokab, rekeiba), Zafra, Beshaft, Hasheesh anaareb.
58.75. Hordeum murinum: L., Sp. Pl., ed. 1, 85 (1753) subsp.
leporinum (Link) Arcang., Comp. Fl. Ital. 805 (1882); Boulos
(2005), p. 207.
Habitat and life form: Weed in fields and moist ground.
Therophyte.
Floristic category: Med and IR-Tur Regions.
Local names: Sheer Barri, Sheera.
59.76. Imperata cylindrica (L.) Raeusch., Nom. Bot., ed. 3:
10 (1797); Boulos (2005), p. 327.
Habitat and life form: Canal banks, roadsides and waste
ground. Chamaephyte.
Floristic category: Pantropical.
Local names: Halfa, Deil el-qott, Silla, Sill, Bodweya,
Beniesh-shaam, Ambarta.
*60.77. Leptochloa fusca (L.) Kunth, Re’vis. Gramin. 1: 91
(1829); Boulos (2005), p. 247.
Habitat and life form: Common weed along Nile and canal
banks. Chamaephyte.
Floristic category: Palaeotropical.
Local names: Heesh, Qasaba, Sayfoun.
61.78. Lolium multiﬂorum Lam, Fl. Franc. 3: 621 (1778);
Boulos (2005), p. 137.
Habitat and life form: Winter weed. Therophyte.
Floristic category: Med and Euro-Sib Regions.
Local names: Samma, Sammah, Gazoon.
61.79. Lolium perenne L., Sp. Pl., ed. 1, 83 (1753); Boulos
(2005), p. 137.
Habitat and life form: Winter weed. Therophyte.
Floristic category: Euro-Sib, IR-Tur and Med Regions.
Local names: Gazoon, Hasheesh el-faras.62.80. Parapholis incurva (L.) C. E. Hudd, Blumea, suppl. 3:
14 (1946); Boulos (2005), p. 155.
Habitat and life form: Sandy soils. Therophyte.
Floristic category: Med and Ir-Tur Regions.
Local names: Timzein.
63.81. Phalaris paradoxa L., Sp. Pl., ed. 2, 1665 (1763);
Boulos (2005), p. 168.
Habitat and life form: Winter weed. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Sha’eer el-faar, Kharfaar.
64.82. Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud., Nomencl.
Bot., ed. 2, 2: 324 (1841); Boulos (2005), p. 223.
Habitat and life form: Moist places and banks of the Nile
and irrigation canals. Helophyte.
Floristic category: Pantropical.
Local names: Hagna, Hagana, Ghaab, Ghaab reehi Boos,
Boos khabba Boos baw, Qasaba, Qasab, Qassaba, Qasab
hegaazi, Qesba, Hoshanaat, Heesh, Heesh-maddaad,
Taghaaneenet, Tighaaminee’n, Taneimme, Aghaaneem,
Ighoonaam, Moddeid, Meddaad, Mottiet.
65.83. Poa annua L., Sp. Pl., ed. 1, 68 (1753); Boulos (2005),
p. 146.
Habitat and life form: Weed of fields and gardens.
Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Unknown.
66.84. Polypogon monspeliensis (L.) Desf, Fl. Atlant.1: 67
(1798); Boulos (2005), p. 176.
Habitat and life form: Common weed in fields, along Nile
and canal banks and in moist places. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Deil (Thayl) el-qott, Reesh (abu) el-hossein (el-
hosny), Deil (Thayl) el-faar, Deil (Thayl) el-ta’lab (tha’lab), Abu
rokba (rokab, rekeiba), Deneb el-faar, shar el-faar, Ashb el-moya .
67.85. Schismus barbatus (L.) Thell., Bull. Herb. Biossier,
se’r. 2, 7: 391 (1756); Boulos (2005), p. 218.
Habitat and life form: Sandy and gravelly soils. Therophyte.
Floristic category: Euro-Sib, IR-Tur and Med Regions.
Local names: Bahma, Bohma, Abumaashi, Safsoof, Zaghab
(Zera’) el-faar, Abu hereiba (hareeba), Khafoor.
68.86. Stipagrostis plumosa (L.) Munro ex T. Anderson, J.
Linn. Soc., Bot., Suppl. 1: 40 (1860); Boulos (2005), p. 231.
Habitat and life form: Sandy and stony soils. Chamaephyte.
Floristic category: IR-Tur and Sah-Sind Regions.
Local names: Nawa beida, Rooq, Qaw, Sha’ara, Sha’eeriya,
Sha’araia.
*69.87. Triticum aestivum L., Sp. Pl., ed. 1, 85 (1753); nom.
Conserve., Boulos (2005), p. 212.
Habitat and life form: Escape from cultivation. Therophyte.
Floristic category: Cultivated.
Local names: Qamh.
15. Haloragidaceae
*70.88. Myriophyllum spicatum L., Sp. Pl., ed. 1: 992 (1753);
Boulos (2000), p. 152.
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Hydrophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Unknown.
16. Juncaceae
71.89. Juncus rigidus Desf., Fl. Atlant. 1: 312 (1800); Boulos
(2005), p. 97.
Habitat and life form: Periodically or permanently wet depres-
sions, margins of watercourses, salt marshes. Chamaephyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Samaar morr, ‘Asal, Dees.
17. Labiatae
72.90.Mentha longifolia (L.) Huds, Fl. Angl., ed. 1, 221 (1762).
subsp. typhoides (Briq.) Harley, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb.
38: 38 (1980); Boulos (2002), p. 11.
Habitat and life form: Canal banks, ditches and pools.
Chamaephyta.
Floristic category: Palaeotropical.
Local names: Na’na, Habaq.
18. Leguminosae
*73.91. Acacia saligna (Libill.) H. L. Wendl.
Habitat and life form: along roads and canals.
Phanerophyte.
Floristic category: Cultivated and naturalized.
Local names: Unknown.
74.92. Alhagi graecorum Boiss., Diagn. Pl. Orient. 9: 114
(1849); Boulos (1999), p. 340.
Habitat and life form:Weed in waste places and along canal
and Nile banks. Hemi-Cryptophyte.
Floristic category: Palaeotropical.
Local names: ‘Aqool, ‘Agool, Shoak, Shoak el-gamal,
Afisoor.
75.93. Astragalus annularis Forssk, Fl. Aegypt. –Arab. 139
(1775); Boulos (1999), p. 328.
Habitat and life form: Deserts wadis and sandy plains.
Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Mohallaq, Mahallaq.
75.94. Astragalus hauarensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. 9: 63
(1849); Boulos (1999), p. 325.
Habitat and life form: Sandy wadis and plains. Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Dan el-farah.
75.95. Astragalus tribuloides Delile, Descr. Egypte, Hist.
Nat. 70 (1814); Boulos (1999), p.p. 322–323.
Habitat and life form: Desert wadis and sandy plains.
Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Beid el-gamal, Adras, Adrasan, Ashb.
**76.96. Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit Habitat and
life form: Along roads, waste grounds, canal bank,
Naturalized. Phanerophyte.Floristic category: Pantropical.
Local names: Unknown.
77.97. Medicago intertexta (L.) Mill var. ciliaris (L.) Heyn,
Ser. Hieros. 12: 129 (1963); Boulos (1999), p. 272.
Habitat and life form: Common winter weed in cultivation
and waste ground. Therophyte.
Floristic category: Med Region.
Local names: Nafal, Nafala, Khaasag.
77.98. Medicago polymorpha L., Sp. Pl., ed. 1, 779 (1753);
Boulos (1999), p. 269.
Habitat and life form: Cultivated, moist and waste ground.
Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Nafal, Nafala, ‘Oqqeil.
77.99. Medicago sativa L., Sp. Pl., ed. 1, 778 (1753) subsp.
sativa; Boulos (1999), p. 275.
Habitat and life form: Escape from Cultivation on waste
ground, roadsides, edge of cultivated fields. Chamaephyte.
Floristic category: Cultivated.
Local names: Berseem higazi.
78.100. Melilotus albus Medik., Vorles. Churpfa¨lz. Phys.-
O¨kon. Ges. 2: 382 (1787); Boulos (1999), p. 277.
Habitat and life form: Weed of cultivation. Therophyte.
Floristic category: Med Region.
Local names: Handaqooq.
78.101. Melilotus indicus (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308 (1785);
Boulos (1999), p. 278.
Habitat and life form: Common winter weed. Therophyte.
Floristic category: Palaeotropical.
Local names:Hesheita, Hisheita, Mosheta, Hendaqooq morr,
Handaqooq helw ‘Atoor (‘Otoor) el-khadm, Qort, Nafla, Nefl.
78.102. Melilotus messanensis (L.) All., Fl. Pedem. 1: 309
(1785); Boulos (1999), p. 277.
Habitat and life form: Weed of cultivation. Therophyte.
Floristic category: Med Region.
Local names: Handaqooq.
*79.103. Sesbania sesban (L.) Merr, Philipp. J. Sci. (Bot.) 7:
235 (1912); Boulos (1999), p. 319.
Habitat and life form: Nile and canal banks, edges of culti-
vation, often cultivated as a shade or ornamental plant, also as
a hedge between fields. Phanerophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Sesbaan, Seisabaan.
80.104. Trifolium resupinatum L., Sp. Pl., ed. 1, 771 (1753);
Boulos (1999), p. 281.
Habitat and life form: Common winter weed in cultivations
especially along irrigation canal banks. Therophyte.
Floristic category: Med and IR-Tur Regions extending into
Euro-Sib Region.
Local names: Qort, Goreida, Loeyna, Khondeyshe.
81.105. Trigonella stellata Forssk., Fl. Aegypt. -Arab. 140
(1775); Boulos (1999), p. 264.
Habitat and life form: Edges of fields, canal banks.
Therophyte.
Floristic category: Med and Ir-Tur Regions.
Local names: Gargas, Shetn el-khaadem, Atoor garm,
Hesheita, Hisheita.
180 A.M. Ahmed et al.19. Malvaceae
82.106. Malva parviﬂora L., Sp. Pl., ed. 2, 926 (1763); Boulos
(2000), p. 94.
Habitat and life form: Winter weed in cultivated lands and
along Nile and canal banks. Therophyte.
Floristic category: Med, Euro-Sib, IR-Tur and Sah-Sind
Regions.
Local names: Raqma, Raqmiya, Khobbeiza, Khobaaza.
20. Neuradaceae
83.107. Neurada procumbens L., Sp. Pl., ed. 1, 441 (1753);
Boulos (1999), p. 249.
Habitat and life form: Sandy plains and desert wadis.
Therophyte.
Floristic category: Med, IR-Tur and Sah-Sind Regions.
Local names: Losseiq, Lesseq, Lisseq, Lossaaq, Lessaaq,
Doreis, Sa’daan, Shangareen.
21. Nitrariaceae
84.108. Nitraria retusa (Forssk.) Asch., Verh. Bot. Vereins.
Prov. Brandenb. 18: 94 (1876); Boulos (2000), p. 31.
Habitat and life form: Coastal and inland saline soils, edges
of salt marshes. Chamaephyte.
Floristic category: Sah-Sind and IR-Tur Regions.
Local names: Ghardaq, Gharqad, Gherqed, Sahanoon,
‘Agelgaam, ‘Adjeldjaam, Timmeir, Tommeir, ‘Ana bed-deeb.
22. Orobanchaceae
85.109. Cistanche phelypaea (L.) Cout., Fl. Port. 571 (1913);
Boulos (2002), p. 95.
Habitat and life form: Desert sandy and alluvial soils, edges
of cultivation, on woody species of Chenopodiaceae and
Zygophyllaceae. Parasite.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Halook, Zibb el-ard, Zibb ed-deeb,
Dawanneens, Dawaleel, Daan el-ginn, Dannoon, Barnooq,
Thanoon, Thalool, Toorfaas, Taraarheeth.
86.110. Orobanche crenata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. 113
(1775); Boulos (2002), p. 93.
Habitat and life form: Alluvial and soils, in fields, orchards
and gardens; on different species, especially Leguminosae.
Parasite.
Floristic category: Med, Ir-Tur and Sah-Sind Regions.
Local names: Halook metabi, Diker el-fool, Ingel.
23. Palmae
87.111. Phoenix dactylifera L., Sp. Pl., ed. 1: 1188 (1753);
Boulos (2005), p. 104.
Habitat and life form: Alluvial and sandy soils, Nile and
canal banks, fields; subspontaneous and cultivated.
Phanerophyte.
Floristic category: Sah-Sind and Sud-Zamb Regions.Local names: Nakhl el-balah, Nakhla.
24. Plantaginaceae
88.112. Plantago afra L., Sp. Pl., ed. 2, 168 (1762); Boulos
(2002), p. 113.
Habitat and life form: Sandy wadis, temporarily wet places,
edge of fields. Therophyte.
Floristic category: Med, Sah-Sind and Ir-Tur Regions.
Local names: Qotoona, Bizr qotoona (seeds).
25. Polygonaceae
89.113. Calligonum polygonoides L., Sp. Pl., ed. 1, 333 (1753)
subsp comosum (L’ Her.) Soskov, Nov. Sist.Vyss, Rast. 12:
153 (1975); Boulos (1999), p. 24.
Habitat and life form: desertic plant. Chamaephyte.
Floristic category: Sah-Sind and IR-Tur Regions.
Local names: Arta, Teeb, Risoo, Rosah.
90.114. Emex spinosa (L.) Campd.,Monogr. Rumex 58, t. 1
(1819); Boulos (1999), p. 24.
Habitat and life form: Winter weed on cultivations and
canal banks. Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions with exten-
sion to IR-Tur Region.
Local names: Drs el-agooz, Rookbet el-agooz, Shagaret el-
agooz, Batbat, Tablaalast, Keikh, Kolleyly, Gazeesi,
Hommeid, Shobeit, Hensaat, Hanzaab, Widna, Figl el-gabl,
Losseiq, Lesseq, Lisseq, Lossaaq, Lessaaq.
91.115. Polygonum bellardii All., Fl. Pedem. 2: 207, t. 90, f.
2 (1785); Boulos (1999), p. 28.
Habitat and life form: Weed of cultivation and disturbed
ground. Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Qordaab, Maqsoos el-gaariya.
91.116. Polygonum equisetiforme Sm., Fl. Graec. Prodr. 1:
266 (1809); Boulos (1999), p. 30.
Habitat and life form:Waste ground roadsides. field borders
and canal banks. Chamaephyte.
Floristic category: Med, Sah – Sind and IR – Tur
Regions.
Local names: Qordaab, Batwa, Okreish, Afraag, Gorthaab.
92.117. Rumex dentatus L., Mant. Alt. 226 (1771); Boulos
(1999), p. 31.
Habitat and life form: Weed in farmland and moist places.
Therophyte.
Floristic category: Med, Euro-Sib and IR-Tur Regions.
Local names: Khilla, Khella, Khilaal, Khillaala.
26. Portulacaceae
93.118. Portulaca oleracea L., Sp. Pl., ed. 1, 445 (1753); Boulos
(1999), p. 49.
Habitat and life form:Weed in cultivations and in waste and
muddy places. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
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27. Potamogetonaceae
94.119. Potamogeton crispus L., Sp. Pl., ed. 1, 126 (1753);
Boulos (2005), p. 16.
Habitat and life form: River Nile, irrigation canals and
ponds. Hydrophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Horreish, Ghazl, Hillis, Zelf, Zelfa, Khass,
Khaz, Hollos.
28. Primulaceae
95.120. Anagallis arvensis L., Sp. Pl., ed. 1, 148 (1753); Boulos
(2000), p. 190.
Habitat and life form: Common winter weed in crops and
moist habitat. Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: ‘Ebeila (blue forms), ‘Ain el-Qot, Saboon
gheit, Qonfooda, Omm leben.
29. Ranunculaceae
*96.121. Ranunculus scleratus L., Sp. Pl., ed. 1: 551 (1753);
Boulos (1999), p. 145.
Habitat and life form: In channels and moist places.
Therophyte.
Floristic category: Euro-Sib Region with extension to Med
and IR-Tur Regions.
Local names: Zaghalanta.
30. Salicaceae
*97.122. Salix tetrasperma Roxb., Pl. Coast Corom. 1: 66, t. 97
(1798); Boulos (1999), p. 13.
Habitat and life form: Along canals and pools.
Phanerophyte.
Floristic category: Cultivated.
Local names: Safsaaf afrangi.
31. Scrophulariaceae
98.123. Bacopa monnieri (L.) Pennell., Proc. Acad. Nat. Sci.
Philad. 98: 94 (1946); Boulos (2002), p. 76.
Habitat and life form: Moist ground, ditches and canal
banks. Chamaephyte.
Floristic category: Palaeotropical & Pantropical.
Local names: Unknown.
32. Solanaceae
*99.124. Lycopersicum esculentum Miller, Gard. Dict. ed. 8
(1768); Hepper 1998, p. 55.
Habitat and life form: Escape from cultivation. Therophyte.
Floristic category: Cultivated.
Local names: Tamatem, Qoutta.
100.125. Solanum nigrum L., Sp. Pl., ed. 1, 186 (1753);
Boulos (2002), p. 39.Habitat and life form: Common weed in fields and waste
places Therophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: ‘Anab (‘Enab) el-deeb, Bandoret-deeb.
33. Tamaricaceae
101.126. Tamarix aphylla (L.) H. Karst., Deutschl. Fl. Pharm.-
Med. Bot. 641 (1882); Boulos (2000), p. 127.
Habitat and life form: Saline soils, desert wadis and sandy
plains. Nanophanerophyte.
Floristic category: Sah-Sind, Sud-Zamb and IR-Tur Regions.
Local names: Abal, Atl, Athal, Farn.
101.127. Tamarix nilotica (Ehrenb.) Bunge, Tent. Tamaric,
54 (1852); Boulos (2000), p. 127.
Habitat and life form: Wide wadies with sandy – silty
ground. Nanophanerophyte.
Floristic category: Sah-Sind, Sud-Zamb and IR-Tur
Regions.
Local names: Abal, Atl, Athal.
101.128. Tamarix tetragyna Ehrenb., Linnaea 2: 258 (1827);
Boulos (2000), p. 127.
Habitat and life form: Saline sandy soils, swamps, edges of
salt marshes and canal banks. Nanophanerophyte.
Floristic category: Med, Sah-Sind and IR-Tur Regions.
Local names: Abal, Atl, Athal.
34. Thymelaeaceae
102.129. Thymelaea hirsuta (L.) Endl., Gen. Suppl. 4 (2): 65
(1848); Boulos (2000), p. 115.
Habitat and life form: Sandy and stony plains.
Nanophanerophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Mithnaan, Mitnaan.
35. Typhaceae
103.130. Typha domingensis (Pres.) Poir ex. Steud, Nomencl.
Bot. 860 (1824); Boulos (2005), p. 117.
Habitat and life form: Canals, ditches, springs and edges of
lakes. Geophyte.
Floristic category: Cosmopolitan.
Local names: Bordi, Bardi, Birdi, Berdi, Dess, Timeyn.
36. Umbelliferae
104.131. Anethum graveolens L., Sp. Pl., ed. 1, 263 (1753);
Asch. & Schwein. 1887, p. 127.
Habitat and life form: Roadsides, edges of cultivation; nat-
uralized. Therophyte.
Floristic category: Med and Ir-Tur Regions; cultivated.
Local names: Shabat.
105.132. Coriandrum sativum L., Sp. Pl., ed. 1, 256 (1753);
Boulos (2000), p. 157.
Habitat and life form: Roadsides, edges of cultivation; nat-
uralized. Therophyte.
Floristic category: Med and Ir-Tur Regions; cultivated.
Local names: Kuzbara.
182 A.M. Ahmed et al.37. Urticaceae
106.133. Urtica urens L., Sp. Pl., ed. 1, 984 (1753); Boulos
(1999), p. 17.
Habitat and life form: Weed of cultivation and waste
ground. Therophyte.
Floristic category: Med and Euro-Sib, extending to Ir-Tur
Regions.
Local names: Qorreis, Horraqa, Horreiq, Zaghleel.
38. Verbenaceae
107.134. Phyla nodiﬂora (L.) Greene, Pittonia 4: 46 (1899);
Boulos (2002), p. 3.
Habitat and life form: Moist ground, canal banks. Hemi-
cryptophyte.
Floristic category: Palaeotropical.
Local names: Libbia, Lebbia, Beleiha, Hasheesh libbeia,
Halaawit bahaaim.
39. Zygophyllaceae
108.135. Fagonia arabica L., Sp. Pl., ed. 1, 386 (1753); Boulos
(2000), p. 14.
Habitat and life form: Sandy plains and desert wadis.
Chamaephyte.
Floristic category: Sah-Sind Region.
Local names: Gamd, Gamda, Gemda, Shibreeq, Shabrooq,
Aqool el-ghazaal, Helwat el-gamal, Haad, Shoakaan,
Showeika.
109.136. Tribulus terrestris L., Sp. Pl., ed. 1, 387 (1753);
Boulos (2000), p. 28.
Habitat and life form: Desert plains, waste ground, weed of
cultivation. Therophyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Shiqshiq, Dreiss, Kharshoom en-na’ga, Daqn
el-sheikh.
110.137. Zygophyllum album L. f.,Dec. Prim. Pl. Rar. Hort.
Upsal. 11, t. 6 (1762); Boulos (2000), p. 23.
Habitat and life form: Coastal and inland saline sandy soils.
Chamaephyte.
Floristic category: Med and Sah-Sind Regions.
Local names: Ratrayt, Rotreyt, Balbal, Belbel, Bawaal, Bizz
el-Kalba, Hamd.
110.138. Zygophyllum simplex L., Mant. 68 (1767), Boulos
(2000), p. 23.
Habitat and life form: Sandy soils. Therophyte.
Floristic category: Sah-Sind and IR-Tur Regions.
Local names: Garmal, Qarmal, Goormeil.
Discussion
The study on the Flora of El Qantara Sharq revealed the
presence of 138 species that belong to 110 genera from
39 Angiospermae families. The percentages of the represen-
tation of these families were Gramineae by 15.9%,
Compositae by 13.7%, Leguminosae by 10.8%,
Chenopodiaceae by 10.1%, and Cruciferae by 4.3%, while
each of Caryophyllaceae, Cyperaceae and Polygonaceaewas represented by 3.6% and the percentage was 2.8%
for both of Convolvulaceae and Zygophyllaceae whereas
it was 2.1% for each of Aizoaceae, Amaranthaceae and
Tamaricaceae. The percentage was 1.4% for each of
Euphorbiaceae, Orobanchaceae, Solanaceae and
Umbelliferae. The remainder families, Asclepiadaceae,
Ceratophyllaceae, Combretaceae, Geraniaceae,
Haloragiadaceae, Juncaceae, Labiatae, Malvaceae,
Neuradaceae, Nitrariaceae, Palmae, Plantaginaceae,
Potamogetonaceae, Primulaceae, Ranunculaceae,
Salicaceae, Scrophulariaceae, Thymelaeaceae, Typhaceae,
Urticaceae and Verbenaceae, were represented by one spe-
cies (0.7%) for each. Shrubs were represented by 11.5%
of the recorded species while the percentages of perennial
and annual herbs were 21.7% and 63% respectively.
Three parasite species were recorded: Cistanche phelypaea
(L.) Cout., Cuscuta campestris Yunck. and Orobanche cre-
nata Forssk.
The study revealed that the dominant species in the studied
area are Chenopodium murale, Melilotus indicus, Phragmites
australis, and Tamarix nilotica. While, Bolboschoenus glaucus,
Cuscuta campestris, Plantago afra, and Raphanus raphanistrum
recorded as very rare in the studied area.
Nineteen species (*) recorded from the studied area are con-
sidered as new distribution in the Sinai Phytogeographical
Region and two species of them (**) were found to be a new
record in flora of Egypt.
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